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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Secei n oficia
ÓRDENES
o
SUZSECRETAR1A
Circuiar.—,Eix.cmo. Sr.: Debiendo celebrarse en Ma
drid un Congreso internacional de Química Pura y Apli
cada en los días 5 al 1 i del mes de abril próximo, quedan
autorizados los generales, jefes y oficiales de los diversos
Cuerpos de la Armada para asistir y tomar parte en las
tareas del citado Congreso, previa petición, de la que la
Autoridad de quien dependan dará cuenta telegr.fica a
este Ministerio, siempre que las necesidades del servicio
lo consientan; significando que serán de cuenta de los in
tresados cuantos gastos puedan originarse.
Madrid, lo de marzo de 1934.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
ESTNDO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Como ~secuencia del expediente incoa
do al efecto, referente a la entrega de mando del destruc
tor Alcalá Galiano, efectuada el día 19 de noviembre úl
tinio por el capitán de fragata D. Antonio Alonso Rive
rón al jefe de igual empleo D. Joaquín María Gámez, este
Ministerio, de conformidad con los distintos informes
emitidos por las diferentes dependencias que intervienen
en la tramitación de este asunto, y con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar la
citada entrega de mando.
' Madrid, 9 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, relativo a la entrega de mando del guardacos
tas Uad-Lucus, verificada el 16 de octubre de 1933 por
el capitán de corbeta D. Ricardo Benito y Perera al te
niente de navío D. Luis Regalado y Rodríguez ; este Mi
nisterio, -de conformidad con los informes emitidos por
las distintas dependencias del mismo que intervienen en
este asunto y con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, ha resuelto aprobar la entrega de mando de re
ferencia.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
Señor Vicealmirante
Armada.
Señores...
ROCHA.
Jefe del Estado Mayor de la
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Excmo. Sr. : Como consecuencia de eixpediente incoarlo al efecto, relativo a la entrega de mando del submarino C-2, verificada el día 28 de octubre de 1933 por elcapitán de corbeta D. Pedro Aubarede y Leal al jefe deigual empleo D. Felipe Pinto Gómez; este- Ministerio, deconformidad con los informes emitidos por las distintasdependencias del mismo que han intervenido en su trami
tación y con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar la entrega de mando de referencia.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
Rocas.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado May _- de la
Armada.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que eleva elalférez de navío, de la dotación del destructor Lepanto,
D. Juan José Buhig-as y García, en súplica de que se le
zoncedan dos meses de licencia por enfermo para Villa
garcía, este Ministerio, de conformidad con lo informado
mr la Sección de Personal y lo hecho constar en el acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido el inte
resado, ha dispuesto acceder a la petición, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de la Base na
val principal de Ferro', aprobándose el anticipo que de
la misma le fué conferido el día 23 del pasado mes de fe
brero por el Vicealmirante Jefe de la Escuadra.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, gra
duado de alférez de fragata, D. José A. Martínez Pérez,
de la dotación del cañonero Cánovas del Castillo, en soli
citud de ser admitido al concurso dispuesto por Orden
ministerial de z8 de noviembre del año último (D. O. nú
mero 279) para cubrir vacantes de oficiales terceros de
su Cuerpo, este Ministerio, de acuerdo con la Sección de
Dersonal, ha dispuesto quede desestimada.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
■•■•■■••••~4:0■1■•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado el personal que
ha de completar la plantilla del Cuerpo Auxiliar de In
tervención Civil de Marina y dada la escasez de personal
existente en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
1
de la Armada; este Ministerio ha dispuesto que el auxilia:primero de este últino Cuerpo, graduado de alférez defragata, D. Manuel Calderón Ahumada, cese de prestarsus servicios en la Intervención Civil de la Base navalprincipal de Cádiz y quede en la situación de disponible ,forzoso, punto A), en la citada Base naval principal, aespera de cubrir el destino de plantilla reglamentario (mele sea conferido coniu resultado del Concurso del prben.te mes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de.más efectos.--4Iadrid, 13 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
..11.■•■■0■■■••■•■■■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del coman
dante del crucero Libertad, cursada por la Jefatura de la
Escuadra en 26 de febrero último, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto se nombre profesor de los alféreces de fra
gata embarcados en el referido buque, al teniente de na
vío D. Manuel Estrada Berro, a partir del dío z3 del ci
tado mes de febrero, y en relevo del de igual empleo don
Luis Cebreiro Blanco, que ha desembarcado.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
11T
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta cursada por
la Jefatura de la Base naval principal de Cartagena, este
Ministerio, de Conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto nombrar Profesor de la
asignatura de motores submarinos, tipo "B", de la Es
cuela de submarinos de Cartagena al teniente de navio
D. Francisco Javier Cheriguini y Pardo, en relevo del de
igual empleo D. Alfredo Oliva Llamusí, que en 26 de fe
brero último cesó en dicho cargo por desembarcar del
submarino B-6.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
mwmuromr■Il•
Excmo. Sr. : Como resultado de propue.sta de la pitee.
ción de las Escuelas de marinería, cursada por la Jefa
tura de la Base naval principal de Ferrol en 1.° del actua■
este Ministerio, de conformidad con lo informado por
Sección de Personal, ha dispuesto nombrar ayudante prn
fesor de dichas Escuelas al auxiliar primero de artilleri
D. Mariano Alcaraz, en relevo del de igual empleo a Ro
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iTelio Fuentes, y a partir del día 19 de enero último, fe
,-ha desde la que viene desempeñando dicho cargo.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•■•1~1■011~1■•••••
Cireidar.—Exemo. Sr.: Como continuación a la Or
den ministerial de 29 de enero último (D. O. núm. 28),
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y vistas las actas del resultado de los
exámenes celebrados en el Polígono de tiro naval "Taller",
ha dispuesto se nombre telemetristas de segunda clase en
telémetros de coincidencia a los cabos de Artillería Manuel
López Rodríguez, Antonio Ramón Rodríguez, Ramón
Fernández Poggio y José Lista Cardalda, con antigüedad
de 21 de diciembre del pasado año, que es la misma que
se asignaba al personal nombrado por la citada Orden
ministerial de 29 de enero.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
SECC ON DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el ayudante auxiliar de primera de Infantería de Marina
D. Tomás Egea Rojo, solicitando se le conceda el retiro
voluntario dei servicio, este Ministerio ha dispuesto se
acceda a lo solicitado, concediéndole el retiro del servicio
con los beneficios que concede la Ley de 24 de noviembre
de 1931 (D. O. núm. 268), en cuya situación percibirá sus
haberes por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.
Madrid, 13 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
C.-1(5N DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excrno„-Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las' Secciones de Máquinas e Tntendencia,
ha resuelto cónceder la continuación en el servicio al per
qonal de fogoneros que a continuación se expresa, por el
tiempo, campaña, duración y fecha de comienzo de la mis
ma, que al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. 7. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Seflores...
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Relación que se cita.
Cabos de fogoneros.
Lázaro Sánchez Tudela. Sánchez, Barcáiztegui. Tres años
en cuarta campaña voluntaria a partir de 15 de abril de
1934.
Antonio Pirieiro Rodríguez. Libertad. Tres años en se
gunda a partir de 25 de marzo de 1934.
Manuel José Iglesias Calvo. Almirante Cervera. Un año
once meses y diez y ocho días a partir de 24 de abril de
1934, con arreglo al artículo 9.° del Reglamento de En
ganches.
Antonio López Serantes. Miguel de Cervantes. Tres
arios en séptima campaña a partir de 30 de marzo de 193 ,
'
Fogoneros preferentes.
Félix Pérez de Alarcón Souribía de Nogué. Arsenal
de La Carraca. Tres arios en quinta desde 25 de febrero
de 1934.
Nazario Herrero Rodríguez. Base naval de Mahón. Tres
arios en segunda a partir de 22 de marzo de 1934.
Pedro Linares Pérez. Arsenal de Cartagena. Tres arios
en cuarta a partir de 20 de abril de 1934.
Nicolás Durán Castro. Lepanto. Tres años en segun&
campaña a partir de 16 de abril de 1934.
Antonio Escavia Romera. Arsenal de La Carraca. Tres
años en cuarta a partir de 26 de enero de 1934.
Miguel Cabana Rico. Almirante Cervera. Tres arios en
segunda a partir de 21 de abril de 1934.
Manuel Mosquera Tojeiro. Libertad. Tres años en se
gunda a partir de 29 de abril de 1934.
Bernabé Bermúdez Martínez'. Arsenal de Cartagena.
Tres años en sexta a pai-tir de 30 de abril de 1934.
Francisco Angosto Hernández. Arsenal de Cartagena.
Tres arios en cuarta a partir de y de marzo de 1934.
Sebastián Bernal Iglesias. Arsenal de La Carraca. Un
afín a partir de 25 de abril de 1934. con arreglo a los ar
tículos ro del Reglamento de Enganches 'y 42 del de
fogoneros.
Andrés Puñal Candal. Torpedero 1V(imero 3. Tres arlo!;
en segunda a partir de 21 de abril de 1934.
Miguel García Sánchez. Cíclope. Tres aflos en segunda
a partir de 8 de abril de 1934.
Juan Martínez García, Déda/o. Tres afios en tercera
a partir de 2 de mayo de 1934.
Marineros fogoneros.
Damián Moreno Valera. Sdnehe Rarecfiztegni. Tres•
arios en primera campafia voluntaria a partir de 4 de abril
de 1934.
Antonio Senén Martínez. Almirante Lobo. Tres afic”.
en segunda a partir. de 9 de abril de 1934, por contar "nn
diez y ocho días de abonos de tiempo: debiendo serle (les
contada la parte proporcional de prima y vestuai jo no
devengados en su anterior campafia.
o
•
••11+
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias del personal de
folzoneros que a continuación se detalla, en solicitud de
rectificación de campaña, este Ministerio, de conformida.'
con lo informado nor las Secciones de Máquinas e In
tendencia, ha resuelto acceder a lo solicitado con arreglo
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a lo que dispone el artículo 21 del vigente Reglamento de
Enganches y Reenganches de marinería y Ordenes mi-.nisteriales de 12 de agosto de 1925 (D. O. núm. 181) y 22de junio de 19.29D. O. núm. 14o), rectificando las cam
pañas que actualmente sirven en la forma que al frentede cada uno se expresa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
Relación que se cita.
Manuel López Díaz. Libertad. Tres años en primeracampaña de fogonero preferente a partir de 18 de octubre de 1933, fecha de su ascenso a este empleo; quedandorectificada la Orden ministerial de 16 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 300) que le concedió el enganche en
campaña de marinero fogonero.
..1,ntonio Sánchez Cuevas. Almirante Cervera. Tres anos
en primera campaña de preferente a partir de 22 de octu
bre de 1933, fecha de su ascenso a este empleo; quedando
rectificada la Orden ministerial de 21 de abril de 1933
(D .0. núm. 98) que le concedió el enganche en campaña
de marinero fogonero.
Vicente Díaz Tojeiro. Libertad. Tres años en primera
campaña de preferente a partir de 18 de octubre de 1933,
fecha de su ascenso a este empleo; quedando rectificada
la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1932' (D. O. nú
mero 300), que le concedió el enganche en campaña de
marinero fogonero.
Ricardo Hermida flellón. Libertad. Tres años en pri
mera campaña (le fogonero preferente a partir de 18 de
octubre de 1933, fecha de su ascenso a este empleo; que
lando rectificada la Orden ministerial de diciembre de
1932 (D. O. núm. 30)), que le concedió el enganche en
campaña de marinera fogonero.
Francisco Martínez Arroyo. Libertad. Trds arios en
primera campaña de fogonero preferente a partir de 18
de oétubre de 1933, fecha de su ascenso a este empleo;
quedando rectificada la Orden ministerial de 16 de diciem
bre de 1932 (D. O. núm. 300), que le concedió el enganche
en campaña de marinero fogonero.
Ramón Caneiros Rodríguez. Libertad. Tres años en
Primera campaña de cabo de fogoneros a partir de TS de
octubre de T933, fecha de ,su ascenso a este empleo; que
dando rectificada la -Orden ministerial de 16 de diciembre
de 1932 (Ti O. núm. 300), que le concedW) el enganche
en campaña de fogonero preferente.
José María Cartelle Vilar. Libertad. Tres años en pri
mera campaña de cabo de fogoneros a partir de T8 (le
ectube de 1933, fecha de su ascenso a este empleo; que
dando rectificada la Orden ministerial de 14 de octubre
de 1933 (D. O. núm. 246), que le concedió el enganche
en campaña de fogonero preferente.
Saturnino Díaz Millarengo. Libertad. Tres años en pri
mera campaña voluntaria de cabo de fogoneros a partir de
IR de octubre de T933, fecha de su ascenso al actual empleo;
quedando rectificada la Orden ministerial de 3o de enero
de 1912 (D. O. núm. 32), que le concedió el enganche en
campal-la (le fogonero preferente.
1 SECCION DE INTENDENCIA
1
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de cGnfonnidad coninformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónCentral, ha resuelto conceder, con cargo al concep.to "Gas,
tos correspondencia", del capítulo 13, articulo del vi_
gente presupuesto, crédito de ochocientas cuarenta y nue.
ve pesetas con ochenta y ocho céntimos, para abono al
I‘linisterio de Comunicaciones de servicios radiotelegrjj.
cos prestado a varios buques de la Marina de Guerra.
Madrid, 27 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
■11■11■1.1~0■1■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informa(Io por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 7.°, artículo- 2.°, del
vigente presupuesto, el crédito de novecientas una neqetas
(9oT) para la reparación de un anteojo de alza Vicken.
número 199, perteneciente al Libertad, debiendo llevarse
a cabo la citada reparación por la Casa Dr. Nieineyer,
por gestión directa y al amparo del multo primero del ar
tículo rl'64 de la Ley de Hacienda pública, sin perjuicio de
la oportuna justificación en la forma reglamentaria.
Madrid, 27 de febrero de '934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
■01.■■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con 10
informado por la Sección de Intendencia e Intenrenci(ín
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto núme
ro 72. del capítulo 12, artículo 3.°, del vigente presupues
to, crédito de trescientas trece pesetas con treinta cénti
mos para la construcción por los talleres de la Escuela de
tiro naval "janer" de dos estrellas de bronce para premia
al buque que resulte campeón de tiro de la Flota, cuya
gasto deberá efectuarse por igestión directa al amparo de
lo dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la lev
de Hacienda pública, sin perjuicio de la justificación del
mismo en la forma reglamentaria.
Madrid, 27 de fehreo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgndo
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o www•■•••••••••~S
SUBSECRETARIA DE LA MAEln CIVIL
Personal.
Timo. Sr.: Vistas las instancias presentadas Por d'
Eliseo Ijalbe e Iturralde y D. Higinio Zulaica Iriondo
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prácticos del puerto de Bilbao, exponiendo que ingresa
ron en la Corporación de Prácticos de dicho puerto en el
ario 1914. y de acuerdo con el Reglamento de Practicajes
entonces vigente en el minio que fué aprobado por la
atinguida Dirección General de Navegación, en 23 de
marzo de 1911, así como con el Decreto de 13 de octu
bre de 1913, que aprobó el Reglamento para la ejecución
de la ley de Comunicaciones Marítimas de 14 de junio
de 1909, Y que, sin embargo, se les viene considerando
en aquel puerto como amarradores, en los términos esta
blecidos en las reglas 4.a y 7.a de la Orden de 14 de junio
de 1882, percibiendo, por tanto, por su trabajo, una can
tidad igual a la mitad de la que corresponde en dicho puerto
a los prácticos de número, y solicitando que, de acuerdo
con la regla 2.a de la citada Orden de 1882 y por haber
prestado ya el examen de idoneidad que la misma pres
cribe, se les reconozca y declare el derecho a ocupar las
primeras vacantes de prácticos de número que ocurran
en la Corporación de Bilbao y que mientras, se les abone
los mismos emolumentos que a los prácticos de número,
en apoyo de todo lo cual citan como precedente la Orden
de 9 de octubre de 1905.
Vista la Orden de 14 de junio de 1882 que unificó las
clases de prácticos y amarradores en la de práctico de nú
mero que desempeñaría el servicio que separadamente es
taba antes asignado a cada una de las otras.
"
Vista la Orden de II de marzo de 1886 que sólo hace
va mención de la clase de prácticos de número expresado
en su base 4.a que las plazas se cubrirán por oposición
y en sus disposiciones adicionales I.a y- 2.a que las vacan
tes que vayan ocurriendo ise cubrirán, primero, por los
que tengan derechos de preferencia y que no se volverán
a otorgar tales derechos.
Visto el Reglamento de Practicajes del Puerto de Bil
bao, de 1911, cuyo artículo 68 fija las condiciones en que
se habían de verificar las oposiciones para amarradores,
iguales que para prácticos de número.
Visto el Reglamento para la aplicación de la lev de Co
municaciones Marítimas aprobado por Decreto de 13 de
octubre de 19«r3.
Vista la 01-(ien de 9 de octubre de T9o5 que se cita
como precedente.
Considerando, en primer lugar, que la Orden última
mente citada no puede constituir precedente para el caso
actual, por tratarse en aquélla de un amarrador del puerto
de Valencia, comprendido en las reglas 4.a y 7•a de la
Orden de 14 de junio de 1882, que no alcanzan a los soli
citantes.
Considerando que por Ordenes de 14 de junio de 1882
y II de mayo de 1886 quedó cerrado el acceso a la clase
de arnarrador y que si bien el artículo 68 del Reglamen
to de Practicajes del puerto de Bilbao, de 1911, se refe
ría a las plazas de amarrador, exigía, en cambio, a los
que aspirasen a conseguirlas, un examen igual al corres
pondiente a los prácticos de número, sosteniendo tal deno
minación, sin duda, por existir en dicho puerto en aquella
época algún amarrador comprendido en las Reglas 4.a
y 7.a de la Orden de 188z tantas veces citada; pero sin
'Inc tal artículo implicase el restablecimiento de una clase
suprimida únicamente y en todo caso un sistema, ' aun
que extraño, de conseguir la fusión ordenada hacía vein
tinueve años, conduciendo a que algunós prácticos de nú
mero desempefíasen el mismo servicio que los amarrado
res que quedasen, lo cual estaba dentro de las atribucio
nes del capitán del puerto. Razonamiento que conduce
a afirmar, sin lugar a dudas, que quien ingresó con suje
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ción a ese Reglamento, obtuvo el noml,ramiento de prác
tico de número.
Considerando que ios expobentes se examinaron en
1914 y que, por consiguiente, su ingreso se tuvo que ajus
tar a lo preceptuado en los artículos 131 y 137 del Regla
mento de 13 de octubre de 1913 para ejecución de la ley
de Comunicaciones marítimas de i9o9, obteniendo el nom
bramiento de práctico de número de aquel puerto, único
que se les podía extender.
Considerando que el artículo 64 del Reglamento de Prac
ticajes del puerto de Bilbao, de 1916, y que el artículo 21
del análogo Reglamento de 1927, ahora en vigor, corroboran
el criterio expresado, este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección General de Navegación y lo
propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha
tenido a bien resolver:
I.° Que los nombramientos de D. Eliseo Ijalbe e Itu
rralde y D. Hiffinio Zulaica Iriondo para prácticos del
puerto de Bilbao, no pueden tener otro carácter que el
de prácticos de número de dicho puerto.
2.° Que a los efectos de la percepción de los emolu
mentos que a consecuencia de ello les correspondan, dado
que hasta la publicación de esta Orden no han desempe
ñado tales plazas con la responsabilidad aneja a la misma,
no tendrán derecho a percibir igual cantidad que los de
más prácticos de número, sino a partir de esta fecha.
3.0 Dar a esta Orden carácter de generalidad para
conseguir la inmediata unificación de las clases fusionadas
por Orden de 14 de junio de 1882.
Madrid, 3 de marzo de 1934.
Hl Ministro, P. D ,
J. rch.
Seriores Subsecretario de la Marina CHI e Inspector
General de Navegación.
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propues
to por la Insepcción General de Navegación y la Secreta
ría General (Sección Económido-Administrativa), se ha
servido disponer se abone a la Cornpafiía Trasatlántica.
en concento de anticipo y a cuenta de la subvención que
se fije para el presente mes de marzo. la cantidad de un
millón once mil quinientas treinta y nueve Pesetas setenta
céntimos (T.o-r-r.o,70), importe líquido de los servidos
que está realizando en el mes de marzo actual, de confor
midad con lo precentuado en la Orden ministerial de 30
de enero iíltimn: debiendo afectar el abono de este gasto
al capítuln 2.°. artículo 2.°, de la Subsección TI, del Pre
supuesto de este Ministerio, r‘rorrogado para el Primer tri
mestre del afio 1-931, y a reserva de la justificación re
glamentaria.
T,o que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos conskr,uientes.—Madrid. 6 de marzo de in.
ROCTTA
Seriores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Centrlyt del Ministerio y Repre
sentante de la Compafiía Trasatlántica.
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
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escrito de la Compañía Trasmediterránea, en solicitud de
que se establezca un margen de hasta cuatro horas de re
traso en la salida de Tenerife para Cádiz, fijada en los
itinerarios vigentes a las doce de la noche de los viernes,
por haber demostrado la práctica ser, a veces, insuficiente
el tiempo de parada en dicho puerto para el volumen de
carga movida; Visto el contrato celebrado entre el Estado
y dicha Compañia para prestación de los servicios. de Co
municaciones Marítimas de Soberanía, fecha 8 de abril
de 1931, adaptado a la nueva organización de la Marina
Civil por Orden de este Ministerio, fecha 23 de. agosto
último; Considerando que el artículo 12 del citado con
trato reserva a este Ministerio el derecho de introducir en
los itinerarios las modificaciones que juzgue necesarias y
convenientes para el mejor servicio, teniendo en cuenta la
/Mb
14;
duración de las escalas para que los buques puedan eje.
cutar en cada puerto las operaciones inherentes al tráfin
de pasajeros, equipajes, mercancías y correspondencia.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha acordado accede
a lo que se solicita, concediendo el margen de cuatro he,.
ras en la salida de referencia.
Madrid, 3 de marzo de 1934.
El Ministro, P D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Co.
neral de Navegación y Compañia Trasmediterránea.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS T É,CNICOS DE LA ARMADA
Relación (lc los exre(flentes dejados sin curso, consecficutc a lo dispuesto en Orden de 25 de
,1). (). nirm. 59, pág. ;7,8), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Manuel Calazas Fernández .
Juan Llambias Flumbert
Manuel Toledo Peña, Aux. se
gundo del C. A. S. T. A......
Julio Villera García
Rufina García
Nieolas López Martínez
Juan Ca mpoy Alcobas,.
Cecilio Soldevilla Saun
Operario 2.a Sección, Cristobal
Ramírez López
Paisano, Jost ',ano Fernández.
ammlial!
OBJETO
DE LA R.ÉCLAMACIÓN
IITORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
nieva de 19N
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Solicita su reingreso en la'
Aeronática Naval de Barce
lona Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
re Cartagena Por no hallarse presunclo servicio(
8 de julio 1932.
Solicita su ingreso en la se
alinda Sección del C. A.S.T.A. Idem
Solicita se le concedan quin
quenios y anualidades Vicealmirante Jefe de la
Base .Naval principal
de CádizSolícita ingresar en los talle
res de la Aeronáutica Naval
de 13-arcelon Dirección de Aeronáutica
Idem íd.
Por no tener derecho a lo solicital
'dem íd. de San Javier. Idem
soiicita ingresar en la 2•a Sec
don del C. A. S. T. A........ El interesado........
Mem íd
Iciem íd.
ídem
'dem
Solicita igresar en la primera
Sección Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
Solicita ingresar en la 2.a Sec
ción del C. A. S. T. A ... El interesado
Madi 1 de febrero de 1934.—El Jefe del Detall, Jaime Gonsález Aledo.
Por hallarse pronilikda la admisi
de operarios por O. Al. de 25
enero de 1932 (D. O. 22).
Idem.
Por no hallarse prestando servid,
8 de julio 1932.
Idem id.
Idem íd.
Por estar regulado en la 1.1 Secck
por las no:.inas que fija la ley de
agosto 1932 (D. O, 208) y el Rel!'
mento orgánico Provisional de
de julio de 1933 O. 179.
Por haber sido desegtimada con
terioridad por O. M. comunici
5 de febrero de 1913 dirigida al
cealmirante Jefe de. la
- I ase Na
principal de Cartagena.
EMPRENTh DEL MINISTERIO DE ILARINA
